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Helicobacter pylori -  єдиний мікроб, визнаний ВООЗ 
канцерогеном першого класу, доведено його асоціа­
цію з аденокарциномою шлунка і MALT лімфомою.
В «Рекомендаціях консенсунсу Маастрихт-4 з 
діагностики і лікування хелікобактерної інфекції» 
(2013) для ерадикаці'1'Helicobacter pylori пропонуєть­
ся використовувати антибіотики і хіміотерапевтичні 
препарати, що дають суперечливі результати у за­
побіганні аденокарциноми шлунка (Hetrbst, 2004).
Канцерогенез хелікобактера пов’язаний з не­
нормальною' активацією' продуктами' онкогенів 
бактерії CagA i VacA цитозольних тирозинкіназ, а 
також з гіперактивацією тирозинкінази рецепто­
ра фактора росту EGFR.
Таргетна терапія при хелікобактеріозах може 
застосовуватися на позаклітинному рівні у вигляді 
моноклональних антитіл і внутрішньоклітинному -  
препаратів -  інгібіторів тирозинкінази. Найперс- 
пективнішим при лікуванні раку шлунка вважають 
рекомбінантні гуманізовані моноклональні анти­
тіла тростузумабу, які селективно взаємодіють з 
позаклітинним доменом EGFR.
Актуальними слід вважати випробування мож­
ливості використання препаратів-інгібіторів тиро­
зинкіназ, зокрема, гефітінібу і ерлотінібу, для тар- 
гетної терапії і зменшення ризику ракових захво­
рювань у інфікованих хелікобактером.
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На сьогоднішній день стрімкими темпами роз­
виваються комп’ютерні технології, а разом і нові 
способи навчання. На даний час найпопулярні- 
шим способом навчання є інтернет, завдяки знач­
ному поширенню нових можливостей обміну 
інформацією. Завдяки цьому з ’являються нові 
методики навчання, а саме: електронні конспек­
ти, енциклопедії, тести, глосарії, анкети та інші.
Система навчання тоосіїе є одним з варіантів 
використання новітніх технологій, яка розроблена 
спеціально для дистанційного навчання студентів 
та передбачає всі необхідні для цього інструменти.
Завдяки форматам курсів, які є у системі 
тооСїе (форум, структура та календар) можна до­
могтися поставлених перед курсом завдань.
Широке впровадження дистанційної форми 
навчання стало можливим після запровадження 
очно-заочного циклу спеціалізації «Загальна прак­
тика -  сімейна медицина», затвердженого МОЗ 
України. На основі цього у Харківській медичній 
академії післядипломноїосвіти (ХМАПО) було ство­
рено службу дистанційного навчання та запуще­
но сервер на базі системи тооСїе, з можливість 
цілодобового доступу до мережі інтернет.
На нашу думку, доцільно використовувати мож­
ливості дистанційної форми навчання для слухачів 
циклів інтернатури та спеціалізації.
Сімейні лікарі, як первинна ланка медико-са- 
нітарної допомоги, повинні мати великий об’єм 
знань, у тому числі і з променевоїдіагностики. Для 
слухачів циклів спеціалізації «Загальна практика -  
сімейна медицина» доцільно використовувати 
можливості дистанційного навчання.
Для використання дистанційних технологій 
при підготовці променевих діагностів та спеціаліс­
тів інших спеціальностей використовуються тести 
(первинні, проміжні та заключні) контролю рівня 
засвоєння знань; додаткові матеріали для роботи 
в позааудиторний час як слухачам з циклів спеціа­
лізації, так і тематичних удосконалень, а також для 
інтернів, в основному на заочній частині навчан­
ня. Форум використовується для зворотного зв’яз­
ку, особливо при роботі з інтернами на заочній 
частині циклу.
Анкети, які слухачі заповнюють після закінчен­
ня навчання, допомагають проаналізувати і вра­
хувати їхні потреби та вдосконалювати існуючі ре­
сурси.
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